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 Johanna Abigail. (2017). “Tempat Tidurku adalah Mimbarku”: Studi 
Kasus mengenai Post-Traumatic Growth pada Ibu E, Survivor Kanker. 




Pengalaman menderita kanker adalah salah satu krisis dalam hidup individu. 
Meskipun sudah dinyatakan bersih, efek negatif dari penyakit dan 
pengobatan kanker dapat menjadi pengalaman traumatis bagi individu. 
Namun ada individu yang justru mengalami perubahan positif melalui 
pengalaman akibat kankernya, kondisi ini disebut sebagai post-traumatic 
growth. Menurut Tedeschi dan Calhoun  (2004) post-traumatic growth 
(PTG) adalah adalah pengalaman perubahan positif yang terjadi sebagai 
akibat dari perjuangan terhadap situasi kehidupan yang menantang. PTG 
memiliki 5 aspek, yaitu appreciation of life, relating to others, personal 
strength, new possibilities, dan spiritual change. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah single-case study dengan melibatkan 4 informan 
dalam 1 kasus yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang 
benar pengalaman menderita kanker memberikan dampak negatif bukan 
hanya bagi individu, namun juga bagi keluarga. Coping yang tepat 
membawa individu untuk mencapai penerimaan terhadap kondisinya akibat 
kanker dan mampu mengalami perubahan yang lebih positif, yaitu appraisal 
(perubahan pemaknaan terhadap kanker), perubahan karakter, pemaknaan 
terhadap kematian, dan keinginan untuk melakukan reaching out. Faktor 
yang memperkuat untuk tercapainya perubahan ini, yakni adanya karakter 
yang positif, spiritualitas, role model, serta dukungan sosial dari keluarga 
maupun significant others. 
 




Johanna Abigail. (2017). “My Bed is My Rostrum”: A Case Study on Post-
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Cancer-suffering experience is one of individual’s life crisis. Even after 
diagnosed as clean, the negative effects of disease and cancer treatment can 
be traumatic event for cancer patients. However there are individuals who, 
in contrary, experience positive changes through the cancer-caused 
experience, this condition is referred to as post-traumatic growth. 
According to Tedeschi and Calhoun (2004) post-traumatic growth (PTG) is 
a positive change experience, which happens as a consequence of the fight 
against challenging life situations. PTG has 5 aspects, including 
appreciation of life, relating to others, personal strength, new possibilities 
and spiritual change. Method used in this study is single-case study 
involving 4 informants in 1 same case. The result of this study shows that 
cancer-suffering experience indeed gives a negative impact not only for the 
individual, but also the family. Appropriate coping method brings 
individual to reach acceptance towards one’s cancer-caused condition and 
able to experience more positive changes, such as appraisal (the change of 
meaning towards cancer), character change, meaning towards death, and 
desire to reach out. Factors that strengthening the achievement of these 
changes are positive character, spirituality, role model, and social support 
from family or significant others. 
Keywords: cancer-suffering experience, post-traumatic growth, 
coping.social support 
 
 
